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Señores miembros del jurado: 
El presente estudio de investigación titulado: Liderazgo transformacional y gestión 
educativa en el nivel secundaria de la Red N° 10, Comas, 2015, tiene la finalidad 
de determinar la relación entre las variables de estudio Liderazgo 
transformacional y gestión educativa, en cumplimiento del Reglamento de Grados 
y Títulos de la Universidad “César Vallejo”   para obtener  el Grado de Maestro en 
Educación. 
 
El liderazgo transformacional es un tópico que ha cobrado importancia 
creciente en los últimos años debido a que las organizaciones y en este caso, las 
escuelas, se desenvuelven con gran dinamismo y requieren, por tanto, que el 
director como agente de calidad educativa sea capaz de transformar la realidad 
liderando a su equipo de trabajo, de tal modo que, colectivamente asuma su 
responsabilidad por los resultados del aprendizaje de todos sus estudiantes. De 
este modo, el liderazgo que ejerce el director está en relación directa con su 
desempeño en la gestión educativa que  a su vez es diversa y compleja: diversa 
por las funciones que debe cumplir y compleja por los actores que se involucran. 
 
La investigación consta de VII capítulos interrelacionados en forma 
secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su reglamento, 
como son: el capítulo I es la introducción, se desarrollan los antecedentes, la 
fundamentación científica de las variables en estudio y la justificación de la 
investigación; el capítulo II, corresponde al marco metodológico, considerando  la 
definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la población, 
los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y el 
método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo III, se refiere a los 
resultados de la investigación así como la demostración de las hipótesis; luego en 
el capítulo IV se presentará la discusión;  las conclusiones en el capítulo V; las 
sugerencias en el capítulo VI y la bibliografía consultada forma parte del capítulo 
VII; finalmente en anexos se presentan los instrumentos, la base de datos, los 
vii 
formatos de validez , el artículo científico y la matriz de consistencia. 
Espero  que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta investigación 
sea valorado y del mismo modo tendré  en cuenta sus apreciaciones que 
seguramente enriquecerán  la  presente tesis.  
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El presente estudio tuvo como problema de investigación absolver la interrogante: 
¿Qué relación  existe entre  liderazgo transformacional  y la gestión educativa en 
el Nivel Secundaria de la Red N° 10, Comas, 2015? 
Esta investigación es de tipo descriptiva, de diseño no experimental, de nivel 
correlacional, de corte transversal. Se utilizó una muestra conformada por cien 
docentes. La técnica fue la encuesta, los instrumentos de recojo de información 
fueron: un cuestionario para el liderazgo transformacional y otro para gestión 
educativa.  
Los resultados indican la existencia de una relación positiva y alta  r=0,886, 
entre las variables: Liderazgo transformacional y Gestión educativa. Además el 
valor de significancia es 0,000 (p < 0.05); por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 
y se afirma la hipótesis general.  En el caso de liderazgo transformacional y 
gestión institucional, el resultado fue de 0,870; es decir, tienen relación positiva y 
alta por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica. 
Asimismo la correlación entre  liderazgo transformacional y gestión pedagógica, 
obtuvo una relación positiva y alta r= 0,880, por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula afirmándose la hipótesis específica. Así también la correlación entre 
liderazgo transformacional y gestión administrativa obtuvo una relación r= 0, 873, 
por lo que se afirma que existe una relación positiva y  alta, rechazando la 
hipótesis nula y aceptando la hipótesis específica. En el caso de  liderazgo 
transformacional y gestión comunitaria el resultado  fue r= 0,898, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la específica.  Se concluye que a un buen  
liderazgo transformacional, le corresponde una eficiente gestión educativa. 








The present study was research problem absolve the question: What is the 
relationship between transformational leadership and educational management in 
the High Level of Red No. 10, Comas, 2015? 
 This research is kind of descriptive, non-experimental, correlational level 
of cross section. A sample consists of one hundred teachers was used. The 
technique was the survey, information gathering instruments were a questionnaire 
for transformational leadership and another for educational management. The 
questionnaires were taken from Bernard Bass and Bruce Avolio and a proposal of 
the Ministry of Education. 
 The results indicate the existence of a positive and high r = 0.886 
relationship between variables: transformational leadership and educational 
management. Also significant is the value of 0.000 (p <0.05); therefore, the null 
hypothesis is rejected and the general hypothesis states. In the case of leadership 
and governance, the result was 0.870; if they have positive and high ratio so that 
the null hypothesis is rejected and the specific hypothesis is accepted. Also the 
correlation between transformational leadership and teaching management, 
obtained a positive and high ratio r = 0.880, therefore the null hypothesis is 
rejected affirming the specific hypothesis. Well the correlation between 
transformational leadership and administrative management obtained a positive 
and high ratio r = 0, 873, which states that there is a high ratio, rejecting the null 
hypothesis and accept the specific hypothesis. In the case of transformational 
leadership and community management the result was r = 0.898, so that the null 
hypothesis is rejected and specific accepted. We conclude that a good 
transformational leadership, rightful efficient educational management. 
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